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資料と報告
｢失われた10年｣か ら見たアフ リカの現状 と
アフ リカ研究の今後



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































確実な上昇が予想 され る今後には,田舎 に小規模
な自生的産業を起 こし,地域の自立を図る活路が
開ける余地がある｡つまり,1985年にケニアが 目
指 した類 の教 育 が,今 こそ現実 によって要請 さ
れ得る状況が生 じつつあると言える｡
ケニアの学制改革は,確かに,早きに失 した事
業であったか も知れない｡ しか し,それを熱心に
説いたのは,他で もない国連の諸機関であった｡
現今の構造調整プログラムのもとで も, ケニアの
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